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Lecci – San Ciprianu
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 1263
Patrick Ferreira
Opération négative
1 Le projet de construction d’un hôtel pavillonnaire sur la commune de Lecci, au lieu-dit
San Ciprinau, était susceptible de détruire des vestiges archéologiques. Pour cette raison,
le service régional de l’archéologie de Corse a prescrit un diagnostic archéologique sur les
terrains de la future construction. Au terme des investigations de terrain, aucune trace
d’occupation ancienne n’a été identifiée. Les niveaux les plus bas rencontrés ont atteint
des zones humides liées à l’étang situé en arrière du cordon lagunaire.
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